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図６  「アナと雪の女王」部分拡大（2014 年 筆者撮影）
図８  「孫悟空」部分拡大（2015 年 筆者撮影）
図 10  「龍」の制作②（2016 年 筆者撮影）
図 12  「龍」の制作④（2016 年 筆者撮影）
図５  「アナと雪の女王」（2014 年 筆者撮影）
図７  「孫悟空」（2015 年 筆者撮影）
図９  「龍」の制作①（2016 年 筆者撮影）
図 11  「龍」の制作③（2016 年 筆者撮影）
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2018 年までの 13 年間に，作品コンクールで 11 回ア



















制作年 作品名 材料 
2006 年 「星織り姫」 キッチングッ
ズ一式 





2009 年 「ジオラマわが町平田」 テーブルウェ
ア一式 
2010 年 「人魚姫」 音楽関係一式 
2011 年 「オロチ君」（図 13） ランドリーグ
ッズ一式 
2012 年 「アメノウズメ」（図 14） キッチングッ
ズ一式 
2013 年 「黄泉比良坂」（図 15） キッチングッ
ズ一式 
2014 年 「アナと雪の女王」（図 16） ガラス一式 
2015 年 「ムーミン谷の四季」（図 17） ガーデニング
一式 
2016 年 「バルサとチャグム」（図 18） 事務用品一式 
2017 年 「シン・ゴジラ」（図 19） 手芸用品一式 
2018 年 「月読命伝説」（図 20） 掃除道具一式 
2019 年 「海の仲間たち」（図 21） ガラス一式 
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図 14  「アメノウズメ」（2012 年 筆者撮影）
図 16  「アナと雪の女王」（2014 年 筆者撮影）
図 18  「バルサとチャグム」（2016 年 筆者撮影）
図 21  「海の仲間たち」（2019 年 筆者撮影）
図 13  「オロチ君」（2011 年 筆者撮影）
図 15  「黄泉比良坂」（2013 年 筆者撮影）
図 17  「ムーミン谷の四季」（2015 年 筆者撮影）
図 19  ｢ シン ･ ゴジラ」
（2017 年 筆者撮影）
図 20  ｢ 月読命伝説 ｣
（2018 年 筆者撮影）
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図 24  ｢ カルテット ｣
（2020 年 筆者撮影）
2
図 22  ｢ 事解男命」
（2020 年 筆者撮影）
図 23  ｢ 妖怪アマビエ ｣
（2020 年 筆者撮影）
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８ 西岡陽子監修，前掲書，20 頁。 
９ 西岡陽子監修，前掲書，22－23 頁。 
10 千把雲陽「千把雲陽自筆履歴」西岡陽子監修，前掲書，
33 頁。 






















日新聞』2018 年４月 11 日を参照されたい。 
15 「伝統に安心するな 巧拙よりも時代感覚」『島根新聞』
1953 年７月 21 日。 
16 同上。 
17 木下直之「解説」朝倉無声『見世物研究』ちくま学芸
文庫,2002 年，555 頁。 
18 木下直之「正遷宮のかざり」辻惟雄編『「かざり」の
日本文化』角川書店，1998 年，280 頁。 
19 辻惟雄「『つくりもの』文化と日本」『〈季刊〉PANORAMIC 
  MAGAZINE is（イズ）№78』ポーラ文化研究所，1997
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集 第六巻』白水社，1992 年，180－181 頁。 
24 林和利「『神遊び』考－異物をめぐって－」『名古屋女
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